




论。通过对干涉条纹进行调制并计数,在激光波长为 0. 63 m 时,对 25 m 的测量精度可达 1/ 100干涉级
次( 0. 006 m)。因此,在隧道中用这个方法可测地球潮。
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Abstract　In this paper, the measurement o f tide va ria tion o f the ear th has been studied by using laser
double beam Interfer ence met hod. We have discussed the measuring pr inciple and precision. T he results
show that the precision is o f 0. 006 m at = 6 328 , length 25 m by modulating and count ing of inter-
fer og r am. So the mathod may be used t o measure the tide variation of the ear th in tunnel.
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1　引言













球潮引起的地壳应变甚小, 如相隔 100 m 的两点形








　　在战备坑道中相距 25 m 的两处各修建一个混
凝土底座, 它们直接坐落在坑道中的地下岩石上,底
座上安装铸铁工作台, A 和 B。由于激光器的放电管
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S: Beam-split t ing prism　M 1, M 2: Rig ht-angle prism
T : Alignment ligh t pipe　W1, W2: Filter
D1, D2: Ph otoelect ric detector　V: Vacuum pipeline
图 1　地球潮的测量装置
Fig. 1　The experimental set-up for measuring
the tide variation of the earth
by using laser double beam Interf erence method
3　检测原理与方法
　　图 1中光束 3, 4发生干涉,通过窄带滤波片W1




干涉仪的两臂 SM1 及 SM2 的长度差等于激光半波
长的整数倍时,两束光以同位相相重叠,干涉光强达
最大。随着地壳的形变,混凝土底座 A, B之间的距离
发生变化会引起干涉光程差的变化, 设 SM1 臂长度
变化为 L ,激光波长为 ,干涉级次的变化量为 N ,
当臂长每增加 / 2时,干涉光强变化一周,则
　　　　 N = L / ( / 2) ( 1)
由式( 1)即可知道 A, B 两底座间岩石的形变
[ 7, 8]。
　　地壳形变通常是一个非常小的量,如地球潮,对
于 25 m 的长度, 伸缩量约为 1 m。因此 0. 63 m 激
光的干涉级次变化量 N 仅为 3左右;若伸缩量小至


































调整棱镜 M 1的位置使光路SM1 及 SM 2之间暴露于
大气中的光程相等。由于空气中的光波长会受到与气
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